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 ﭼﮑﯿﺪه
اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ در ﻃﻮل ﺧﻮاب اﻃﻼق  ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺳﻨﺪرم آﭘﻨﻪ اﻧﺴﺪادي ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه آدﻧﻮﺋﯿﺪال، ﺧﺮﺧﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻋﻘﺐ 
ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮي ارﮔﺎﻧﻬﺎي  ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺗﻨﻔﺲ دﻫﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري، ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻤﺮﮐﺰ و آﻣﻮزش ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ 
 ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪرم آﭘﻨﻪ اﻧﺴﺪاد ﺧﻮاب و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﮐﻮدك ﺷﺎﻏﻞ در  161ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از داﺷﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ) و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ( ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ. ﺳﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ 
ﮏ، اﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮐﻼس ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ( و اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿ
ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
آﻣﻮزش ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﺎپ و 
 آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ.
درﺻﺪ دﺧﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  44درﺻﺪ ﭘﺴﺮ و  65ﮐﻮدك ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، ﮐﻪ  161در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ :
درﺻﺪ وﺿﻌﯿﺖ  51/5ﮐﻪ  ﺳﺎل ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 01/12 + 1/00اﻓﺮاد    
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  62/07درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب،  25/71ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮب، 
ﺑﺎر در  2-3درﺻﺪ ﺧﺮﻧﺎس  6/38درﺻﺪ ﺧﺮﻧﺎس ﻫﺮ ﺷﺐ،  8/07ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 06/2داﺷﺘﻨﺪ و  درﺻﺪ ﺧﺮﻧﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ 81/10درﺻﺪ ﺧﺮﻧﺎس ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮑﺒﺎر و  3/27ﻫﻔﺘﻪ، 
درﺻﺪ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﭘﯿﺰود ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ  09درﺻﺪ اﻓﺖ ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 
( و 308.0=Pدرﺻﺪ( ﺑﺎ ن ) 09ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎن اﻓﺖ ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ )ﮐﻤﺘﺮ از 
اﻓﺖ ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  ( ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﯿﺎن825.0=P( و ﺧﺮﺧﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ )544.0=Pﺟﻨﺲ )
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ. (840.0=Pدرﺻﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ) 09
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻓﺖ ﺳﺎﭼﻮرﯾﺸﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :
 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد دارد.
 
 ، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ، ﺧﺮﻧﺎس ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:
 
 
 ٢                                         ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
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 ٣                                         ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1
( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪاي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم دم ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺪت gnironSﺧﺮﺧﺮ)
رﺻﺪ از ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺮﺧﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﺟﺎت د 52و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﺧﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  03درﺻﺪ ﻣﺮدان و  05ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ ﺧﺮﺧﺮ 
(. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎري و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺤﺖ 1-3روزﻣﺮه زﯾﺎدي را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد)
(. ﺧﺮﺧﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از درون 5و 4ﻫﻨﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ)ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ د
ﻓﺎرﻧﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻌﺎش در ﮐﺎم ﻧﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﺮﺧﺮ در اﺛﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد اوروﻓﺎرﻧﮑﺲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
دم در ﺧﻮاب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﺎ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب، 
اﺿﺎﻓﯽ وزن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ و داروﻫﺎي آرام ﺑﺨﺶ در اﯾﺠﺎد ﺧﺮﺧﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ 
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ و ﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮي و ﺣﻮادث 
ﺮوواﺳﮑﻮﻻر، آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﺑ
ﺧﺮﺧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎم 
 (.6-8ﺧﻮاب ﭘﻠﯽ ﺳﻮﻣﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
 
 
 
 اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ 1-2
 ﻫﺪف ﮐﻠﯽ 1-2-1
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ.
 اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 1-2-2
 ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن. وﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎوب 
 %( ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن.88ﻨﺎوب)ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺮﻧﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎوب.
 ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي 1-2-3
ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺧﺮﻧﺎس ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ارﺗﺒﺎط 
 ﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﻓ
 ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ 1-2-4
